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o. lf\î!PJJ&i1C,IJl�iil i 
C�t lllS�?�i 4ii �t6 c8fiQ iu df$ fàÇe:l'1 � flCUVC:l3t t..:t'ii'J\;f;ii.\��l.' lt�i.l 
f':}rodué-t!vit•s thNJlia tU:f1'1lb�entats pl:'tn.1an.anetH! $OU� d�s �tn'ld!.tls:�n� cl1• 
-tiqtU:l$ et pd!dt'110�1tques rl!ft�imntas1 c�uraet�:d.ii!t11.,îUeS de cls ... x 
rê�it)ns tU .. gg/J:it.\rtttfSIS t lm :r:ttgit'.lJ1 de Niam�� et le Ih�llo1 r-t�rnud •• 
Lea :t:ê$'.U1ta1ui p:an�sentéa ici �-�tint d•nc à met��:teJ �'* 
�or'!'êlattt):tt avec tum�11t dm l' �ssai p.1'0:venr�uu1HïH! dt ftue�ïl;ypt�u� caHldu• 
;t�nsf.6$ N*Dttn.tnti!j nrrs J ca qui em:<e f'ei.t clans un• no"� ul.ti!�:l�ull'l'h 
t ft Mllt�JmiJtit\1 12!1 • 
L • *lls�i $ i!t4 mt& an place dt:lft·$ la e\et!on UlAT, devehue 
lNRJ\N d•r.n.tl�, dè ltNGUU. Cell�•a! il1tat aituds d•$ ls Sud du ristlc1 
riiilt'lu�i p�l' H 01�• dœ l.atitud• t$ol'd et. Jii34' d� .tangt�e lst. 
Îl;o J.?iJiVJQ�'iltiU, 1 
l� at�tl.on :eat eitude tmtl'ê le� 1!f.uih�à"fi$ d9 BtiD �t !ilt>Omnh, 
Le t�bl.eau :o �!'âm�nt� la p1uvt(ftmét1!ie tha t 915 � 1 �rra. Or. �titate 
que 1 ''1!:$�a! s eu 11.eu darui une f.Hfi:tlt�de �irticull�œ.'eR:nt f �w:r:abl&t 
a,. W1lWJi,11; * 1 
l1e�llJa! �t $!!tut danti l� plal.n� �ab1$$ll�• dy D�J .. lol 
:Mao._.�1. 11 a$ t�ouve $U:l: dtttt)( tNPe• df.!I �01$: 1 
31., ll•cœ l &t JJ t 
$U:r dtsna t âOl� f•rru9lnêu:M tr�pL�auM :p�u lesaivf� mdil-U� 
ert hyd�om��ph�a • hc�t&on ! J aun� • brun tt�bletUh 
34* El.0ctt 111 'l 
dan� la dgpJH'î.!$Sion l �ol h)!d:tcmo:r:phfè • amphi,l•Y � te:d,ÏUl\?$ 
h�t��oglne1 �îidtd.atton de tiOls hydJ:omtun�has � q1l)M }JJ:Of�nd ot d� 
eols ��u ;t,!v�1tailh� hyd:r::omo�phae $ableuli. 
* Lill� �•n .. eign�truimtf.IJ ;s�dclêg:lqués $�'ln1t e�tr•i ti'!I de la 
�$J:te d8$ a"l$ de B�NGOU ef'f'ectu.d� pm� M&:!t' WU!Utv,ft$ dtl 1 t &RAT 
�u.r; 1� eomp't� du '*FrtJjet Pi:u;t�e de !lâvelopp�mr,mt A{J:t!�ola du 
D�l3 .. o1 �1$0Ulti w • 
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�"*' Vl l .... '{!'$ Ît'îH.�<$1lt}iHtj dt1:h.rt d:C:1.::1he:ttui1i,}�, t!!'�:d:t�men't d�� t·!!'utJ� 
f1i l�l diald.:t::'in �t dj.�'t�l.butit"m thl!s pl.t:;tnt�. 
� ...  Vl 4 "' 15 H�rt$ae plu:itB • 40• !J mm • 
Plt.".îti11-$tion • 
.... Pl.l<:,l��� ��Yii$)l�ta X'anddmi��Sl lJ :J ��'.\p;�ti·ticmi;�., 
""' 14 p�t:Wttlffaft�tlP� te:l\'Si;,f?$ ""· 
..  f'11nCJ�UU.X tïîli tc'.ii��$ ftit�a:;''� �hl i � tJ pJ.�mtè 
... t ll!ln:tttafnt;lftt � li J � • 
.. 1 ���Ytr� d� btlrdu�fi � JtU� p!�nta 
.... liu.t• fac� i-'bl .:t ' fl$2Jai � l hâ 1 a. 
lt4 �::r1;�l!t� ··*b'1·t fFlibJ,e. � Pe>tent''M�n ��m,� p;ct:JV�f14'.fî"" 
�€1� Zi4 (;,�il 'JO st 221 � 13 �U troue na r�:;; lb.11�ntu��ns pa.� d� i:1�blfilt::ti 
l.� {llNi&phique l pn,i1H1nt� l 1 �volu+;i�n f'.ltll' la h�ui!��aut!t 
flt�;Jf;';Tli11jll dtlîtJ �l�h;r.:i.'l!1j vJ.vai1t:11.1 d·� dif f'ü�c�niu:�e p:r·tw�n�n���h LJ!'i ·tabl�8;lU 
p:tJ€i.llHtJint�� u�1ê :t'�!dt.&.:rr·�if)n lmp�r·i;�nte dtr1 lu cr��,$�l1;;rtf:::� !ln h.l:'tU'ht!tU:� 
�n 1:h�:?tti.�a anntî11h 
l.Qs pl:�venatH'lB'El' ;mu t:t 3tM ftlont.vet;/i; sl �.n::i un �'.u;:;(!:JZO!$ .... 
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�a�eac,lla - c�. :;:ui �11t�.lit1.ue �u� ce:!i!'t�i'i�-l" 
dll?s �'� v:en�n:ee�s maifH:J b .. t.un t�l�Z'.$��11:1!,.. 
p.?'î:}��anc&a ·ml1etit � ut1�n �O.YS""�rt$'t� !),\a� �tJ, 
.t\ i ·•tige dl!l 2 �"s et 8 -mn1-1a 
flll�l1r't�l:i. t�t!lî :t��g;::,':"'llm<�n·t: 
Vii.t-GHt.S SUPâ:n-bu�a� 
mtl'l!''�ali 't:â. 
i• st:lt11lyse ·� porté ilU� l.a scrllt'ili! d�s 
O!!!'f�t:a.f�nss ps:t>cie.lles mt:!1''t't'.'·�1i:11t 
e�l l.es d:as f:!���ai1�,9 �ieœJ.l: �liH.�:s .. tt&a$ 
ee qui :fait � r �· r ,, iij:.Ofl 
·h1�1i·t�Itl·�:��. \�U-�t1!f!!iri�?s �3 
r�  ·::;tj!'·i:::s�ntant. at.t�une 
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10 Moifl> .. 
De• analytJ�«llf sur la hsuta� tJnt Gtâ J'.$ffectutiB� à i��,a 
de fi mr.J!a, i an 6 �1� ut 2 ana e mtl'JiB• La i:aUftth��è d• émt!l �ft·éllf$1i!S 
e$t p;,é$ttm,tf.Sa �1,4 t�hlœ�u 1 I t • 
Î •3 a Juafol .. �Wiill (ST)• 
Un� seul.• tnJa.�t1re i\ l9tgo de 3 ana Hl flœ.à.tii (.uuiat arunou.:t 1, 
tableau 1 l $lt �llttn�;o!e 3). 
7.4 • .  iYltM&.rilllÂ�ll •w.'1&48 .U& baHiltil. Bi- �· 
i�i la-. ST ni ,l.$ h�utl$U$' mu,yen1u& n• nr.n.t$ fjmahl�t li p�.to�i 
avcirt tm.t' ��l�tl.i.t»n valtible aV$C 1& p:tciu11*cttvi tll de� dif'f é�eniu�• 
p:t:ti\t�f'U.lMGf&• 
Pat' cilnt�e lGl multiplic�tttin d� �ta� dteul< donnti�• nou• 
f.llemb1e une Ntl.ma,ltJh (� un f�cteu't' P2:lt) t:O�r.edt� t1� �ett� p1!oduc• 
t!vi tt!. Aus�! 1' ttnalis• dœs m�n&Uatil tlt:1nG à l t lge d!ll l tll1$ Hl Utt.;14,$ 
n• $ t••lle ,.itt� .r.iue sull:' ce faet$U.t: ST X K. 
Ltt� llt'�$ul.t�tei llt•n-t $�nth�t!:aê5 au tablttFJl.$ iil et d��11.lê9 
� J.•ann�xe t • Deux f':t'OV&ft.1tnctta ee dô,iur:;hent fil tete t 
Et 304 et 24S sr:ins tt:u.ate·fed.$ lt3!'$ •tat:iettquem�nt �H.ffêr�ntfJS d3s 
e f,h:>�v�nart�tïe �u!v�ntes hit�l�;t:f} une dift�ren�� d$$ plus d� 14 %). 
D$UM �:ra;rv�nanu�s œas d6tauhent en queue t EC 221 et �'14. 
Cl!J11t'tï.,.c1 �on.t d4fi.ni'b1.vaou1ntt � �.:u.m.!tittg' ... Uln pl!*ut df�:All!'.ii§�� s re.­
Itt«àX-qtU.\tt': tt�• �C lt4 prrJv.:f.ant d'un �nd�it pnch1t ds i.� 'ft)U = 14 km). 
1.s, iu.ll.&�D. 1 
t..••'S�a! a ât� exp10'1té'i �n Jui1:iat Hl'7!1• la pe$'eJ; du bois 
a suivi lmtru!icliet�m�nt la fl.n de llta;i(plolt�tlon.111 
t..•�nal.Y•� e::.,>UWtp1irte eflt dlit�ill'• en· enmt1te 2� 
L•• �4tlUl,tni:$ ttfnt:h�tlques aont pclt�lhi�nt�s atm tabltrHtUM 111 
On patfl; r�me.!'qtt•t- �u 'irn1!JJ �eu.le pra,vqn�no:� Ott �04) a una 
pi.·cduc tJ.v.1 t$! Eltup , r.ieul:e & Hl m3 /hiiti/ (ln.. D�u>t t11U'il1'es prev�"ltmes 
( EC 245 et 303) ont uru111 proi::h.tt:•tivi t� fu:oeha di11J� Ul m'!?../ha/ f'l,ft• 
Ces traie p�11v�nant=s1& $CJnt donc Êlt (tf!lfUse11le11., 
Sent ' dt'iicc.rru1&il.ls� l�s prov�fn�ng;i;ta� prêi�erttèftt U"B$ p�duc• 
tivitf§ inf�r!ewt$ l 6 ml/ha/an ��it Et 2141 2'1�1, ;$33 f;ft 300., 
L11aai �ut�i!ls p:r:éven�tlctis f.'.tlllat12�n.t val��hl� tnsi� rtffill Stti"10ftt 
p�� cuft$�ll16mllJ 1�1:1 
X 
KATBEHINE utiliaêa au Nia,r!a. "' . 
(f.:C :745 tld� Jf.L'l) 1;H::mi; :'El!J�'.';Hi (J'.d.9in,�.:Lr$S� du Ntil"thtlf:r,'n ·.1t,ar:·.it"1glh 
t/ une .1' a((d; y11ri;�•1a du l& régi�:cn <la �AfHEH ! • 
f\fin da li.mit�� le$ rillqtUti$ da th��fin · �asccynct; et. dt:) 
f<�H.n'?·ni:•: de:!'j qrâ.i.�·u:m d� (;��mli.t!l§ po.u:i: l.ri ;a:trH'i Sud füü.l,.JJ, i''ir:l!OUl::i, 
;r;t'1gi.r.if! fU �S!�f, Î;ê'Hlt la <r;!!J:LlJ.�ta:'.'Et VOC<f 't;,;.tcn for·i;;t� ti.t1;t�; dl! Hi��J� t 
t°l"<':!Hr-; nntm r.i:�Cfl't1St'H1?:.l de met:t.x·Îil en pl.at:�' � �t"1 :si;:;,'.!.f;on f;h�f,' pluit'}S 
tapood�:�nt, thnts la b"rt d1 af'f irn�� l,(!s 11u1Mi:nu:es sur pied 
nttluE& avuna char c:hé :s •il exie ta! t une cor x· ûla·titun entra la v�lUll'Hl� d� 
hoia et ::·espaativ�Yrtent 1� 21on1ri1s des h$utetn:i!Jt la $H.!rf'trJt:e i�eJ>t:i�;e 
t 1 !f' � ,,·,. e:"I' V t° � ·· � t' i'lC vf'.ltUZ ;?.  ,;;1 • I"• ne 
Le� 3l.'ésul ta·ia; {rlltpX:�$3n't\i8 aux graphiquafà l 1 i lV) sont 
lai;1 tJtd.V$nts 1 
1) y � VœlUU.'tll hiinl) 
X � tiî (dm2) 
�! ) y = Valt;Jma ( dm3 ) 
)( • hru.ttm.t�lil {ta) 
3) y � Vulume (dm3) 
�· � "t�Sî X Fi (dtnl) 
y -. o,J�a.a � + 1o�itt1 ave� R � o,.936� 
Ctitit:ll'airer. .. u:;,,nt à notre attente h1$!1t' § 1 .. 4) la cc�·:izt�l�tion 
J.� plus impnl!'>ante n'est p��JS �nt�.a ls volmrtl!J s��1t1it� �t ltl* fa�teul: 
� 51' X fi mai$ enti;& im volume ei! lt-l .z�u::?aee teM-t-ià�a. 
en arnu�xe trolf!f.t neua tr�uve:rorui 1 • analf�� ilU:Y! los 
SUJ'.f\��etm$ ·tex:r!i�·�s i 1 •tge de 3 ana 1 fJ mn!s • Les :c4eult�t.ei sont 
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Tebl�au t.V """ i�''f>'l�lii;;;:d.:.ion .:in lii:.?s:�;i::ii & l'!Q'e de: 4 ;:1;��1 ""' 
Produet.:i.r�n :t'tHF'.H·;,.;t�e � l •h;;:i.e�t ·re en bnis ;,mrt (T/f·ud r;it l!;'irt 
volume (ml/ha} a� Cm3/ha/anJ. 
r-;;;�:;;;;;;;-.. F;�,1��1; .. :::)L:�--r .. ,.�,��;:i,�:=· .... �·�·-�··r·���---�-,-... i1-.. . -1!:'.:�. �'..�=--1-· �h.� . ··-·[ ..:!�n.:!..�c�.-· , i 
! ·� IJ'i l " ., qL: ) "::! •) CV' ;� ""'"' f , ;;y ,.. , .lt>,,,,t'.) 1 ,,�;., ;;; U ;;1f.:(,1 •1 J, i t 
1 �,: .. '.·,·� 1 l�,�1''. ' j:·:: 1 �:: ..� ..: 1 
! 1 .• ! l - '" ' �! i . 0 ; � • ,'� "'� 1 t " • ,,. l i .:�z� i 1<i ·ri� �., :'!:' ., ]'} 1 
Îl Î <if \J '''·i ""v·· <i<fj1 Y ,.,, il 245 1 1� 96 38158 9.64 i i �- ,, . < 1 ! 246 1 ;?(;�;.n 25;16 1'*04 1 











L,m çu;·1:Hh.t1:, tivi tt1 Œfl velum�� dma dif''f4h:ent�a provef'l:i'U"lit:ea 
rJtHrtp<::"m'lti l � �n��mb!.� du t1oie = pe�·chsa1 nict.H::its �t; bt?;is rHJ f�m. 
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�$Ili :;1:teiî * iït_l>l�r���•w r '1!IQ • �•-1• i �w..,,�., Li ·iur r -r ,- 1 · .,, ·i "'1-.: . 1 t n; a r* d t • - �ii!f'iP.11 il.- « rr �i ���liiii' 'tlin · fiit� ne !li'f���·�:��· 
On eonl9"Ù!lta tm� $J.ese% bonne E::i:1tH::in�denc:e \'i!ntr� lî'èl!t 
�ll!!ieaït'Uil�fî�'l�'t$ d�s $lU:-f'ti!Cl!S t�:e:riàl'�S!i �t dl!!&i".!i 'llfllU!.1\{�S il! l®extH�frti�n 
df3m g;:r:vV!ilfif!il�ea. lt:H ( f{tJi J'Jil?l!U�S du 1 o� au 4à <r.a'ln1;J) \Il L�a auî:l3;f�� 
X in·i1�a:�!"n4, tP'o:edre &fj fant ant:t<� p�OV'fnant:�� iUJ'f,�nt l;s1!.î una!î 
clss emtr�Et df) queJ.qua!! �1� se�ltimei1t. 
Ceci cnftfiJ:mm la �aJ..er�iô� e�!.stant l!M't4?0 ln� sul'.'1"�c:e6 
t��i!:·.SJiJ:C'.�$ et lee; \fOlum�a .• Cett� :iz�le�ie� ttiî'l- lHJ?itn1� �:utpûndant f'�ï:� 
$înJf'fl�M11mmant ·tiabl� pour tH;t:a utd.li�1ê� ecH1'illltJ '\w.u.�:lf d� eub�gl#i 
!fimpl.if:t.d p!t:;ematt�At une Gfllmf""�ral�:H:M1 pl!r'!�d.J�a d�� �;d:n:es sui• 
p:i.e�t*' 
On ?Cf�r11 u:q·W&l!'a n�a"m�d.ns que l 1 an�.l:v�ti �\U! �ttrn·i stu�ftU'.':�1!:!, 
tfllgl;!àl.'t'.>.$ escl; sella qui dnnnœ ll1.1 �")lUa IJ3l'!1U'himî' :f;)Jt�e!Etittn.- �, 
Ellu &:t'.li'Hiuit 1'! 111;.·u:.o�PtH:îtlon de$ pr�wat1�uuu�ti 30.4 ftt t.!4� r.::&'!UHlf.J 
lf'U.1 .i:mtras ana.lJ(aias. El.l� rui:11xf!if�t d� i:;onsidii:irG� é�•'l1�ent 1rss 
p;e>ov�nmncf!lu l02 et 3!.J3 eomm� valab1,�s ccnt�air8\nun1t sUH ;g,u•:�ri:\rS 
an.nly$tll l'!ll qui n • aticf:lpt�llnt qu� .ta p:t>overu!ru;;e Jtl J • 
t;;tan�,nt �u �tllje->; rlf� r;ex<tairH�� p:rrWl:''Y°H':$fh'.'.lem, ( 1�:r{'!Vtl'inane�s 
\ t�tati\>ll'i:iq��]m�;;nt i:U,J ,�'.l'�r�nt�a de l� rtt�ill0su:cf.1) erdJt� ii�Art::1ly:tuit e�r.;!ut 
la�) 4 m�fil1t;{');p:r,ov�naneea qtJa les @utx�erJ sn.\1ly�at;, (EG :214, 221, ;ma 
Bt ,300) m�dt� �1�n.leh'H;int 1�1s 2 fn�ovi.:uu:mea!"l ire 301 et� 246 .. 
�leu�'!. K\i1TI;Rnt-:··U.eren1!! donc tt\.V.'.înt '::ux cht,)�.>� d�f& i:n:Qv,··n��n .. � 
<::>f:ti,I ru;· ... ;;:'1':? C.<J$';;C�'..LHdUfl ÜW pn:r.;;:1graph� fil11 
Ju0tlnn de graina� de eea prav�neneem n�c 
et:LVl-LI 
��a un va:r� t111' à çp:<.n;ine$. c� :U.e; ... ,,;t u�z:;n� i�i:i c;;n 
1 ;;{j> t (" .... \f ,� ·� ·1 t ' �r;;: i at-:. ii;:t,:;c .z...�a :r.. ra ;.!Sfi\\(i} f,,f;f!J1.1.�i en , Ufl� rJVJfHHJ. 
aµpx·;!l.;.;i�tion i:�u v�lU1nth 
L'itwcla da 11eKploit�tian d10utra9 aBuais naua 
.,., ,\_' fHU':m�t·t:�� dœ: Gompl1':tsr cafi IDbe»•�v�tit:JrHJ fl.Jt d' �W't dérh.ü;j;•i!J flair\::•, 
tHu;� un� l'.':.1iql� p$�m!î!itant l1est.im,,d:ion du étttb1;"l){1H p�� 
pn�Ball•• •ntilrea./, 
� An&l,Y$'e du f�io·haur 
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JüU 
Les ;i::r,1:-c�du>: i::ion� �tn poids P:ttl!st�n·t6a� 'lU t�b ;t�au l ne 
fH:iuv1ant �'t:t�a t':.omsid.fh;-t:'it':�H r:;1:::nnfll•:J coi�riatl t·r: �h  f: Jitpl.iquoml>"*f'h.lu11' : 
X L' tY>t01lF;1$� tt:·r�itm de l ' esaa!s1a�t pz.-ol'Csn g&ep'11nd�n t: 
X 
plua.iau�a ji:n.trs >1t� l!!iU mam�mt da 1� ::>e��h� leil t�t;J i�� 0r1H.d.i:;iw"i t à d!ff�:3-
r�nta de":Jl?di't da dea.êj,.lltt 1on. 
Atfsai �w•na-ncua p,:r:�tlau�, le jour d� l<:'l y:·Hiislli1rt, ·t:f.•t:ll�s 
i.1k:hr:lti ti.1.lt.ma dia hais pat: pr:trc;;el.1e �·tioi d t  en mt.'Httu.t-er l� iifH1!l'!�, tfila 
Voig tr;lbA.aau,. $ 
,,..a poi·:h� du b��.s de chaqu� �uu:-�elle i11ul·hipl!� pïl� lti 
darnd t' îl'H'ly�ne d�{! tra!f!l!l tit:ht'!Wn ttll1:tn!l �oirruspr::rmJ�rrts�tfl!ll'i13 
l '  alll ·t!m� ·�.iu� �h� la p��duêtitln qus. n(Jua 1u;i titan1J.t•en·us Pt1�l' .:t t  .1:dH"ll y:;.·Hh 
ta ttta pst.H.:ilH�tl.i;:,u1 e-�·t alt'.%:ita astirfté •,:l œn VCJJ.Untt<l � vi;J;i.� t,ahJ.eitn.s% 
r: ... ;i '1•� r•!H"" ;1*� l '"" ""'�"""'""''{"" * � .. .Ji "'"""' ''!ll.f m ,..1.,. ... �b ,., S!l ,... .l,fil; Jl: l" t'� i'«':' l:t t ,.,, ��ii_;lt �1- "''t;i:o.,.iir.;1 -.....: """ � -...:� :Hf(", l,-tf,�H . ... l...;<I 1t ' ' ""' �::'t-,.--f .,._ tW�_., -;:,:--.��.-t�� :llJ. �� '&��'1"� �<$'._.! ,,.,,,. ��,-,..,, 
..li .if ;1;. . . . '1! . . l goft . . . ymni � i;.û d�{" t;:·f.'t!!?t ac;han·til ctlS � p�atiquurh.-:�"lt !d�.:1:tv1'iqua � d�m,1 
d �  œ4ttl'!H:i'i tin \}.�t1n;;ï.tat.� d�n v@:tii,;fi tic.m� cl� l * ax.ctrl!lt da HA '�• ( P;r·cwen11,)nc� 
2 1 4 blit� ! !. ) . Ce nu1 nmJs �î!tèrH1;i1 à ei1n;; d�ate� '1f.Ull J.e nt1mb:ce d r �c:h,c;n .... 
ti.lloru� px:t3.1,$Vt'i�� �st insr,rfi11J:.ri\ riint:t 
t.,eîl$1 vr.fl,�4fn"J� Jlfjt.11ru1$ �l�r u�-tt.� rrti::& thada n�n t  et;;'.F:l;�ndt:ti 'h 
UtU°' astimatit..m plu$ pt.·éc:ill;Uî.1 dliilt l�l p;cr.urluu:ti�!.lifl d;:;v;. i:H.f td:;, 
1 
�l<,�r r'",,.. C:t '>�- �� lit')  t."'> \;."\\ c; 
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t:! 0 t:J 
,'f "  0 f\,� 
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